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PENYUSUNAN DATABASE KOMPILASI CAPAIAN SPM 2017 SMP 
NEGERI/SWASTA SEKSI KURIKULUM DAN PENGENDALIAN MUTU 









        Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kulon Progo saat ini sesuai peraturan 
pemerintah yang berlaku diberi kebijakan untuk mengelola jalannya pendidikan 
dasar, yaitu bidang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). 
Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidikan merupakan salah satu seksi 
yang ada dikedua bidang tersebut. Salah satu tugas dari seksi kurikulum dan PMP 
SMP adalah menyelenggarakan program peningkatan mutu pendidikan berupa 
pencapaian Standar Pelayanan Minimal atau SPM yang diberlakukan bagi seluruh 
SMP negeri dan swasta yang ada di Kabupaten Kulon Progo..  
        Program ini didasari fakta bahwa masih kurang meratanya sebaran kualitas 
pendidikan khususnya SMP yang ada di Kulon Progo, sehingga diharapkan dengan 
adanya data capaian SPM ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi pihak yang 
berwenang. Pelaksanaan program ini menggunakan aplikasi SIAPP SPM Dikdas 
(Sistem Aplikasi Perhitungan Pemenuhan SPM Dikdas) yang berasal dari 
pengembangan aplikasi Microsoft Access.   
        Hasil dari program ini berupa dataabse dan grafik yang akan memudahkan 
orang dan pihak lain yang berkepentingan untuk membaca berapa angka capaian 
standar pelayanan minimal ditiap sekolah ataupun secara keseluruhan per 
kecamatan/kabupaten. Tingkat keberhasilan program mencapai 80 % dan tingkat 
keterlaksanaan program mencapai 100%. 
 












A. Analisis Situasi Kondisi Tempat Praktik 
        Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas dibidang 
Pendidikan dengan orientasi turut serta mensukseskan pencapaian Visi 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 
2011 -2016 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah “Terwujudnya 
masyarakat Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil aman dan 
sejahtera berdasarkan iman taqwa”. Untuk mencapai visi Kabupaten Kulon 
Progo tersebut, maka dirumuskan 6 misi pembangunan sebagai berikut :  
1. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak 
mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos 
kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan. 
2. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur 
pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip good governance. 
3. Mengembangkan keunggulan ekonomi daerah yang berbasis pada 
sektor pertanian dalam artian luas, industri dan pariwisata yang berdaya 
saing tinggi dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan 
masyarakat. 
4. Meningkatkan pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan 
ekonomi lokal dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. 
5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara 
optimal dan berkelanjutan. 
6. Mewujudkan keamanan dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan 






       Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2008 tentang Uraian 
tugas organisasi terendah pada Dinas Pendidikan, maka tugas pokok dan 
fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo adalah menyelenggaraan 
urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan. 
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 
Dinas Pendidikan mempunyai tugas : 
a. Merumuskan kebijkanan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, 
pembinaan dan pengawasan pendidikan sekolah dasar; 
b. Merumuskan kebijkanan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, 
pembinaan dan pengawasan pendidikan sekolah menengah pertama; 
c. Merumuskan kebijkanan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, 
pembinaan dan pengawasan pendidikan sekolah menengah atas dan 
kejuruan; 
d. Merumuskan kebijkanan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, 
pembinaan dan pengawasan pendidikan anak usia dini dan non formal 
informal; 
e. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan. 
 
        Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon 
Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Daerah Pasal 6 bahwa susunan organisasi Dinas Pendidikan 
Kabupaten Kulon Progo adalah :  
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, terdiri dari : 
1. Sub Bagian Umum; 
2. Sub Bagian Perencanaan; 
3. Sub Bagian Kepegawaian; dan 
4. Sub Bagian Keuangan. 
c.  Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, terdiri dari : 
1. Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan; 
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2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan 
3. Seksi Sarana dan Prasarana. 
d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari : 
1. Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan; 
2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan 
3. Seksi Sarana dan Prasarana. 
e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan on Formal Informal, 
terdiri dari : 
1. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini; 
2. Seksi Pendidikan Masyarakat Kursus dan Pelatihan; dan 
3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak 
Usia Dini dan Non Formal Informal. 
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan 
g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu. 
 
        Pelaksanaan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) dilaksanakan di 
Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan Bidang Pembinaan 
SMP. Seksi kurikulum dan pengendalian mutu pendidikan SMP Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam pelaksanaan tugasnya terdiri dari 
kepala seksi yang dibantu dengan tiga staff.  
 
 
Kepala seksi kurikulum 











        Secara lebih rinci, dari hasil observasi dan wawancara yang telah 
dilakukan seksi kurikulum dan pengendalian mutu pendidikan SMP 
menurut Kepala Seksi Sumarni, S.Pd memiliki program kerja dan kegiatan 
utama diantaranya sebagai berikut: 
1. Peningkatan mutu pendidikan sekolah tingkat SMP/MTs baik negeri 
dan swasta di ruang lingkup Kabupaten Kulon Progo. 
2. Mengevaluasi berlangsungnya kegiatan pendidian di sekolah tingkat 
SMP/MTs baik negeri dan swasta di ruang lingkup Kabupaten Kulon 
Progo. 
3. Penyelenggaraan program pendidikan inklusi bagi siswa dengan 
kebutuhan khusus sekolah tingkat SMP/MTs baik negeri dan swasta di 
ruang lingkup Kabupaten Kulon Progo. 
4. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dalam penyelenggaraan 
pendidikan di sekolah tingkat SMP/MTs baik negeri dan swasta di ruang 
lingkup Kabupaten Kulon Progo. 
5. Penyelenggaraan akreditasi sekolah tingkat SMP/MTs baik negeri dan 
swasta di ruang lingkup Kabupaten Kulon Progo. 
 
        Dari pemaparan program kerja diatas, selama kurun waktu 1-5 tahun 
terakhir permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pengembangan, 
pembinaan, dan pengendalian mutu pendidikan di sekolah tingkat 
SMP/MTs baik negeri dan swasta di ruang lingkup Kabupaten Kulon Progo 
berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan dapat 
diketahui sebagai berikut: 
1. Dalam peningkatan mutu pendidikan, yang menjadi acuan dalam 
penyelenggaraan pendidikan SMP di Kulon Progo adalah Standar 
Nasional Pendidikan yang terdiri dari 8 standar yaitu st standar 
kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan 
tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, 
standar pembiayaan pendidikan, dan standar penilaian pendidikan. Dari 
hasil wawancara yang dilakukan, dapat diketahui bahwa pencapaian 
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standar penilaian dan isi pendidikan masih rendah. Menurut 
narasumber, hal ini terkait dengan pelaksanaan Kuriulum K13 yang 
dirasa masih belum mampu dilaksanakan sepenuhnya oleh beberapa 
sekolah SMP di Kulon Progo. 
2. Salah satu program utama dalam Bidang Kurikulum dan Pengendalian 
Mutu Pendidikan SMP di Dinas Pendidikan Kulon Progo adalah 
pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ditiap satuan sekolah 
menengah pertama yang ada di Kulon Progo. Berdasarkan hasil 
wawancara dengan narasumber selaku salah satu staf di bidang tersebut 
rekapitulasi pencapaian SPM untuk setiap SMP yang ada di Kulon 
Progo saat ini sudah berlangsung akan tetapi masih kurang 
maksimal dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan keterbatasan 
media/ sarana prasarana  serta sumber daya yang ada.  
 
B. Rancangan Program PLT 
1. Program Utama PLT 
        Rancangan mekanisme atau prosedur implementasi program 
penyusunan Database Capaian SPM 2017 SMP negeri/swasta se Kulon 
Progo melalui beberapa tahapan, diantaranya sebagai berikut: 
a. Persiapan 
1) Berkonsultasi dan berkoordinasi dengan kasi Kurikulum dan 
PMP SMP serta staff yang menjadi pokja SPM SMP 2017. 
2) Pengecekan komputer, program komputer yang akan digunakan 
(aplikasi SIAPP SPM Dikdas/Ms. Access) dan Data yang akan 
di lakukan pendataan dan rekapitulasi. 
b. Pelaksanaan 
1) Melakukan pengecekan kiriman data form isian capaian SPM 
Jenjang SD se Kabupaten Kulon Progo. 
2) Menyusun database kompilasi capaian SPM Jenjang SD per 
kecamatan se Kabupaten Kulon Progo. 
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3) Melakukan pengecekan kiriman data form isian capaian SPM 
Jenjang SMP se Kabupaten Kulon Progo. 
4) Menyusun database kompilasi capaian SPM Jenjang SMP per 
kecamatan se Kabupaten Kulon Progo. 
c. Evaluasi, Tindak Lanjut, dan Sosialisasi. 
1) Menganalisis hasil capaian SPM. 
2) Membuat laporan hasil kerja program. 
3) Mensosialisasikan hasil pelaksanaan program. 
 
2. Program Tambahan PLT 
        Dalam pelaksanaan Praktik Lapangan Terbimbing di Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo terdapat 
beberapa program dan kegiatan tambahan, antara lain: 
a. Dokumentasi surat baru kedalam buku agenda Bidang SMP. 
b. Pengesahan dokumen administrasi Sekolah. 
c. Rekapitulasi dokumen administrasi Sekolah. 
d. Rekapitulasi surat keteranngan pelaksanaan hari sekolah. 
e. Rekapitulasi data ABK dan SK. komite sekolah. 
f. Rekapitulasi data sekolah pelaksanaan UNBK. 
 
3. Program Insidental PLT 
        Dalam pelaksanaan Praktik Lapangan Terbimbing di Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo terdapat 
beberapa program dan kegiatan insidental, antara lain: 
a. Diklat Peningkatan Kompetensi Guru dalam Pelayanan Pendidikan 
Inklusif (Kegiatan Pengembangan Program Pendidikan Inklusif 
Jenjang SMP Tahun 2017). 
b. Entri data peserta Diklat Pemenuhan SPM Dikdas SD/SMP se 
Kabupaten Kulon Progo. 
c. Panitia Seminar Hasil Penelitian Pencegahan Bahaya Merokok bagi 
kepala sekolah SMP se Kabupaten Kulon Progo. 
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d. Notulensi rapat evaluasi hasil pelaksanaan akreditasi sekolah. 
e. Pengecekan Action Plan Program/Kegiatan Tahun 2017 dengan 
Laporan Bulan Program/Kegiatan Tahun 2017 
f. Penataan Ulang Penyimpanan Dokumen LPJ BOS 
g. Ceklis Pengambilan Undangan, Dokumen 
h. Pengesahan Sertifikat, Undangan 




























PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
A. Persiapan Program PLT 
        Program utama PLT yang berjudul “Penyusunan Database Kompilasi 
Capaian SPM SMP Negeri/Swasta se Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017” 
di Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan Bidang Pembinaan 
SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo 
dilatarbelakangi oleh fakta bahwa masih kurangnya tingkat capaian SPM 
bagi pendidikan dasar di Kabupaten Kulon Progo khususnya Jenjang SMP 
pada beberapa tahun belakangan ini. Oleh karena itu, pembinaan sekolah-
sekolah SMP khususnya pada aspek pencapaian SPM sangat diperlukan. 
Dengan demikian, pemetaaan capaian SPM bagi pendidikan dasar jenjang 
SMP perlu dilakukan agar dapat diketahui SMP mana saja yang berada di 
lingkungan Kabupaten Kulon Progo yang memerlukan pembinaan lebih 
lanjut demi menuwujudkan pemerataan kualitas pendidikan. 
        Persiapan program utama PLT dilakukan dengan mempersiapkan 
kebutuhan hardware berupa komputer ataupun laptop, dan software yaitu 
aplikasi SIAPP SPM Dikdas yang merupakan pengembangan dari  
Microsoft Office Accessl. Selain itu, perlu berkoordinasi dengan 
pembimbing lembaga atau instruktur dalam mengimplementasikan program 
PLT tersebut yang menjadi pokja SPM SMP sehingga dapat diketahui 
beberapa masukan mengenai kondisi dilingkungan. 
        Target utama pada program ini adalah dapat diketahuinya hasil capaian 
SPM untuk Jenjang SMP tahun 2017, serta pemetaan hasil SPM tersebut 
yang memuat diantaranya SMP di wilayah mana saja yang masih 
membutuhkan pembinaan lebih lanjut terkait pencapaian SPM. Lingkup 
program ini adalah data capaian SPM Dikdas Jenjang SMP se Kabupaten 
Kulon Progo. Adapun program PLT tidak hanya mengentri hasil capaian 
SPM untuk jenjang SMP saja, melainkan juga mengentri hasil capaian SPM 
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untuk jenjang SD. Akan tetapi yang menjadi pokok analisis adalah hanya 
jenjang SMP. 
 
B. Pelaksanaan Program PLT 
1. Pelaksanaan Program Utama PLT 
        Pelaksanaan program utama PLT diawali dengan penyiapan 
komponen pendukung program seperti hardware (kompoter/laptop) dan 
software (aplikasi SIAPP SPM Dikdas). Setelah komponen persiapan 
selesai, maka langkah selanjutnya dari pelaksanaan program sebagai 
berikut: 
a. Berkonsultasi untuk pemantapan program yang dilakukan pada awal 
bulan kedua dan juga konsultasi secara berkala untuk evaluasi, 
penyesuaian dan penyempurnaan program. Hal ini dikarenakan pada 
pertengahan bulan Oktober kiriman dari sekolah baru bisa 
terkumpul. 
b. Melakukan pengecekan data kiriman form isian SPM seklah Jenjang 
SD dan SMP se Kabupaten Kulon Progo dari yang diterima dengan 
data sekolah peserta SPM Dikdas SD dan SMP yang ada di dinas. 
c. Setelah pengecekan kiriman selesai, maka mulai disusunlah 
database kompilasi capaian SPM jenjang SD dan SMP yang dibuat 
per kecamatan, menggunakan aplikasi SIAPP SPM Dikdas. 
d. Melakukan pengecekan hasil capaian SPM setiap satu database 
kompilasi selesai disusun. 
e. Menyusun rekapitulasi dan analisis hasil capaian SPM Dikdas 
khusus jenjang SMP per kecamatan menggunakan aplikasi 
Microsoft Exel.  
f. Menindaklanjuti hasil program sekaligus sosialisasi kepada pihak 
yang berkepentingan seperti staff Subag Perencanaan selaku Pokja 
SPM, dan Ka.si Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan 




2. Pelaksanaan Program Tambahan 
a. Dokumentasi surat baru kedalam buku agenda Bidang SMP. 
1) Tujuan : mendokumentasikan surat/dokumen yang ditujuan 
kepada bidang smp ataupun seksi yang ada di bidang smp agar 
dalam proses penindaklanjuti surat tersebut dapat terkontrol 
dengan baik. 
2) Bentuk kegiatan : mencatat informasi yang ada dalam surat ke 
dalam buku agenda surat. 
b. Pengesahan dokumen administrasi Sekolah. 
1) Tujuan : memberi layanan kepada pihak sekolah dalam 
penyelesaian syarat administratif pelaksanaan sekolah. 
2) Bentuk kegiatan : mencatat dokumen yang akan diproses ke 
dalam buku proses dokumen dan mendistribusikan dokumen ke 
kepala dinas untuk diproses. 
c. Rekapitulasi dokumen administrasi Sekolah. 
1) Tujuan : mendata dokumen yang sudah dikirim oleh sekolah 
seperti dokumen RKAS dan kurikulum serta mengetahui dan 
merekap sekolah mana saja yang belum mengumpulkan. 
2) Bentuk kegiatan : menandai/menceklis dokumen sekolah yang 
suda diterima dengan daftar rekapitulasi dokumen yang ada. 
d. Rekapitulasi surat keterangan pelaksanaan hari sekolah. 
1) Tujuan : pendataan pelaksanaan hari sekolah jejang SMP se 
Kabupaten Kulon Progo. 
2) Bentuk kegiatan : pengumpulan dokumen surat keterangan 
pelaksanaan hari sekolah yang sudah dikirimkan oleh sekolah 
untuk didata dan diinput ke dalam tabel Ms.Exel. Nantinya 
setelah terkumpul semua akan dibuat rekapitulasi dan 






e. Rekapitulasi data ABK dan SK. komite sekolah. 
1) Tujuan : pendataan jumlah ABK yang dilayani oleh sekolah 
jenjang SMP se Kabupaten Kulon Progo serta pengumpulan 
dokumen surat keterangan komite sekolah. 
2) Bentuk kegiatan : ceklis kiriman dokumen data ABK per sekolah 
SMP negeri/swasta se Kabupaten Kulon Progo dan data surat 
komite sekolah.  
f. Rekapitulasi data sekolah pelaksanaan UNBK. 
1) Tujuan : pendataan sekolah pelaksana UNBK yang mampu 
secara mandiri didukung oleh fasilitas yang ada untuk 
melaksanakan UNBK di sekolahnya sendiri dan sekolah yang 
masih menumpang pelaksanaan UNBK di sekolah lain. 
2) Bentuk kegiatan : ceklis data kiriman sekolah dengan data yang 
dimiliki dinas. 
g. Apel pagi 
1) Tujuan: membangun kedisiplinan untuk datang tepat waktu dan 
memberikan informasi-informasi agenda atau kegiatan yang 
akan dilaksanakan. 
2) Sasaran: seluruh pegawai, siswa PKL dan mahasiswa PLT di 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahaga Kabupaten Kulon 
Progo. 
3) Pelaksanaan: setiap pagi senin-kamis. 
4) Bentuk Kegiatan: berbaris di depan gedung dinas dan 
mendengarkan pemimpin apel. 
h. Petugas Upacara Hari Sumpah Pemuda 
1) Tujuan: Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke 89. 
2) Sasaran: Seluruh Mahasiswa PLT UNY serta staf dan karyawan 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon 
Progo. 
3) Pelaksanaan: 30 Oktober 2017  




3. Pelaksanaan Program Insidental  
a. Diklat Peningkatan Kompetensi Guru dalam Pelayanan Pendidikan 
Inklusif (Kegiatan Pengembangan Program Pendidikan Inklusif 
Jenjang SMP Tahun 2017). 
1) Tujuan : sebagai bentuk upaya peningkatan mutu pendidikan 
khususnya pendidikan iklusif bagi jenjang SMP/MTs se 
Kabupaten Kulon Progo dengan cara membekali keterampilan 
pendidikan inklusif bagi kepala sekolah. 
2) Sasaran : seluruh kepala sekolah SMP/MTs Negeri/Swasta se 
Kabupaten Kulon Progo. 
3) Pelaksanaan : 18-20 September 2017 
4) Bentuk kegiatan : pembelajaran di kelas. 
b. Rekapitulasi data pelaksanaan hari sekolah SMP se Kabupaten 
Kulon Progo. 
1) Tujuan : pendataan pelaksanaan hari sekolah yang akan 
digunakan sebagai bahan penyusunan SK oleh bupati. 
2) Sasaran : seluruh SMP negeri/swasta se Kabupaten Kulon 
Progo. 
3) Pelaksanaan : 29 September 2017 – selesai. 
4) Bentuk kegiatan : rekapitulasi data menggunakan Ms.Exel. 
c. Panitia Seminar Hasil Penelitian Pencegahan Bahaya Merokok bagi 
kepala sekolah SMP se Kabupaten Kulon Progo. 
1) Tujuan : sosialisasi akan pentingnya informasi mengenai bahaya 
merokok. 
2) Sasaran : seluruh kepala sekolah SMP negeri/swasta se 
Kabupaten Kulon Progo. 
3) Pelaksanaan : 12 Oktobe 2017 





d. Notulensi rapat evaluasi hasil pelaksanaan akreditasi sekolah. 
1) Tujuan : monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan 
akreditasi sekolah. 
2) Sasaran : seluruh kepala sekolah SMP yang sudah melaksanakan 
akreditasi sekolah. 
3) Pelaksanaan : 19 Oktober 2017 
4) Bentuk kegiatan : menjadi notulensi rapat. 
e. Program lainnya merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh 
dinas dan seksi. 
 
Program PPL Insidental adalah program yang direkomendasikan atau 
ditugaskan oleh seksi untuk membantu. Terdapat 4 program tambahan 
yang menjadi program PPL Insidental. Secara keseluruhan keberhasilan 
program yang dilakukan mahasiswa dapat dikatakan mencapai 100% 
pada tingkat keberhasilannya karena program merupakan program rutin 





C.  Analisis Hasil Pelaksanaan Program PLT 
1. Program Utama PLT 
        Pelaksanaan program PLT yang berjudul “Penyusunan Database 
Kompilasi Capaian SMP 2017 SMP Negeri/Swasta Seksi Kurikulum 
Dan Pengendalian Mutu Pendidikan Smp Dinas Pendidikan Pemuda 
Dan Olaraga Kulon Progo” belum mampu dilaksanakan sesuai dengan 
rencana dalam proposal observasi lembaga manajemen pendidikan 
(OLMP), yaitu dengan pembuatan database pencapaian standar 
pelayanan minimal (SPM) SMP negeri/swasta se Kabupaten Kulon 
Progo serta grafik dan perkembangan capaian SPM SMP negeri/swasta 
se Kabupaten Kulon Progo dalam 5 tahun terakhir. Hal ini dikarenakan 
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keterbatasan waktu pengerjaan dan terhambat dengan beberapa 
program/kegiatan yang dilaksanakan secara bersamaan oleh Seksi 
Kurikulum dan PMP SMP Dinas Dikpora Kulon Progo. Selain itu, 
keberadaan data tentang capaian SPM SMP se Kabupaten Kulon Progo 
dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tersebut tidak dimiliki oleh pokja 
SPM dikarenakan telah terjadi pergantian pemangku jabatan oleh pokja 
sebelumnya.  
        Pelaksanaan program PLT ini baru berjalan pada pertengahan 
bulan pertama PLT yaitu pada awal bulan Oktober dikarenakan pokja 
SPM yang berada di subag perencanaan baru bisa dihubungi pada waktu 
tersebut. Pelaksanaan program utama PLT ini diawali dengan konsultasi 
dan koordinasi dengan Bapak Suryo selaku Pokja SPM Dikdas yang 
berada di Subag Perencanaan. Hal yang didiskusikan diantaranya 
mengenai info dasar dari aplikasi Sistem Aplikasi Perhitungan 
Pemenuhan SPM Dikdas (SIAPP SPM Dikdas) tersebut, 
teknis/langkah-langkah dalam penggunaan aplikasi, serta kelebihan dan 
kendala yang mungkin muncul dalam penggunaan aplikasi ini. 
        Pelaksanaan program utama PLT dimulai dengan pengecekan 
kiriman form aplikasi SIAPP yang sudah dikirim dan diisi oleh setiap 
sekolah SMP yang ada di Kabupaten Kulon Progo dengan data peserta 
SPM yang ada di dinas. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sekolah 
mana saja yang belum mengirimkan data SPM dan mempermudah 
dalam analisis hasil SPM nantinya. Setelah proses pengecekan selesai, 
selanjutnya dimulailah pengerjaan penyusunan database kompilasi 
capaian SPM tersebut dengan mengkompilasikan database capaian SPM 
sekolah per kecamatan. Jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten 
Kulon Progo sendiri ada 12 kecamatan. Setelah kompilasi per 
kecamatan selesai maka nantinya akan dikompilasikan lagi menjadi satu 
kabupaten. Pada rencana awal, pengkompilasian data capaian SPM 
hanya akan dilakukan pada jenjang SMP saja, namun mengingat 
kiriman dari SMP belum lengkap, serta permintaan dari pokja SPM 
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maka pengkompilasian database capaian SPM ini dilakukan pula pada 
jenjnag SD.  
        Hambatan dalam pelaksanaan program ini adalah adanya beberapa 
data SPM yang dikirimkan oleh sekolah tidak sesuai dengan format 
yang ada dalam aplikasi SIAPP SPM Dikdas. Hal ini mengakibatkan 
data yang dikirimkan oleh sekolah tersebut tidak dapat dikompilasikan 
dengan sekolah-sekolah lainnya. Oleh karena itu data yang bermasalah 
ini terpaksa dikosongkan agar dapat dikompilasikan dengan sekolah 
lainnya sehingga menyebabkan nilai dari sekolah dengan data 
bermasalah yang keluar nantinya dalam aplikasi SIAPP menjadi rendah 
karena salah satu komponen penentu nilai tidak diisi. Selain format tidak 
sesuai, kendala lainnya adalah ada beberapa sekolah yang datanya sama 
dengan sekolah lainnya sehingga secara otomatis oleh sistem aplikasi 
ditolak dan tidak dapat dikompilasikan. Hal ini tentu menghambat dan 
memperlama pengerjaan karena harus mengecek dengan sekolah mana 
sekolah yang bermasalah ini datanya sama. Jika dipaksakan untuk 
dikompilasi, hal ini dapat berakitbat tidak keluarnya nilai hasil dari 
capaian SPM sekolah tersebut sehingga dapat berdampak pula pada nilai 
capaian SPM di tingkat kecamatan tempat sekolah tersebut berada. 
        Selain hambatan tekns aplikasi, dalam pelaksanaan program PLT 
ini juga terkendala beberapa program/kegiatan yang berlangsung 
bersamaan di Seksi Kurikulum dan Pengedalian Mutu Pendidikan 
Bidang SMP Dinas Dikpora Kulon Progo. Hal ini tentunya menyita 
waktu pengerjaan program yang sudah direncakan sebelumnya. Oleh 
karena itu, waktu pengerjaan program juga dilaksanakan diluar jam 
kantor agar dapat diselesaikan sesuai target pelaksanaan.  
        Hasil akhir dari program ini adalah dengan tersusunnya database 
kompilasi capaian SPM Dikdas (SD dan SMP) Kabupaten Kulon Progo 
tahun 2017. Database kompilasi ini memuat niai capaian yang dimiliki 
oleh tiap SD/MI dan SMP/MTs yang ada di Kabupaten Kulon Progo 
serta capaian nilai SPM per kecamatan yang ada di Kabupaten Kulon 
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Progo. Namun apabila database ini telah dianalisis, maka dapat 
diketahui pula sekolah mana saja yang masih memerlukan pembinaan 
dikarenakan nilai SPM nya yang terlalu rendah, serta sebaran capaian 
SPM ditiap kecamatan yang ada di Kulon Progo. 
        Refleksi dari program kerja baik utama, penunjang, maupun 
insidental adalah dapat mengetahui bagaimana pola dan budaya kerja di 
lingkungan dinas. Program kerja utama ini memberi penyusun ilmu dan 
pengetahuan tentang maksud dan tujuan standar pelayanan minimal 
secara lebih mendalam. Isi yang ada dalam standar pelayanan minimal 
serta bagaimana mengelola dan permsalahan segala tentang standar 
pelayanan minimal menjadi pengalaman bagi penyusun yang tidak 
terlupakan. Sedangkan untuk program tambahan dan insidental menjadi 
ilmu tambahan yang didapat oleh penulis tentang bagaimana dan apa 
saja pekerjaan yang ada di Dinas Dikpora Kulon Progo. 
 
2. Program Tambahan PLT 
        Program kerja tambahan ini adalah program yang dilaksanakan 
sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh dinas yang merupakan 
program atau kegiatan rutin. Program tambahan tersebut yaitu: 
a. Apel pagi : pelaksanaan berbaris di depan kantor dinas, 
mendengarkan apa yang dikatakan pemimpin apel, dan diakhiri 
dengan berdo’a. dilaksanakan setiap pagi kecuali hari jum’at, 
tanggal 17 tiap bulan, dan hari besar nasional. 
b. Upacara Hari Sumpah Pemuda : pelaksanaan dengan menjadi 
petugas upacara pengibar bendera. Upacara diikuti oleh seluruh 
pegawai, karyawan, dan staff dinas serta seluruh mahasiswa PLT 







3. Program Insidental PLT 
        Program insidental adalah program dari berbagai bidang ataupun 
partner yang tidak direncanakan sebelumnya. Program-program 
tersebut antara lain adalah: 
a. Diklat Peningkatan Kompetensi Guru dalam Pelayanan Pendidikan 
Inklusif (Kegiatan Pengembangan Program Pendidikan Inklusif 
Jenjang SMP Tahun 2017) : 
        Dilaksanakan sebagai bentuk upaya peningkatan mutu 
pendidikan khususnya pendidikan iklusif bagi jenjang SMP/MTs se 
Kabupaten Kulon Progo dengan cara membekali keterampilan 
pendidikan inklusif bagi kepala sekolah. Sasaran dari diklat ini 
adalah seluruh kepala sekolah SMP/MTs Negeri/Swasta se 
Kabupaten Kulon Progo dengan bentuk kegiatan pembelajaran 
kelas. Penulis sebagai panitia. 
b. Rekapitulasi data pelaksanaan hari sekolah SMP se Kabupaten 
Kulon Progo : 
        Program insidental ini dilakukan dengan cara pendataan 
pelaksanaan hari sekolah yang akan digunakan sebagai bahan 
penyusunan SK pelaksanaan hari sekolah menengah pertama se 
Kabupaten Kulon Progo oleh bupati. Dilaksanakan dengan 
mengumpulkan surat pernyataan pelaksanaan hari sekolah  dan 
direkapitulasi data menggunakan Ms.Exel. 
c. Panitia Seminar Hasil Penelitian Pencegahan Bahaya Merokok bagi 
kepala sekolah SMP se Kabupaten Kulon Progo : 
        Kegiatan ini dilakukan oleh pihak swasta yang bekerja sama 
dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo dan Dins 
Pendidikan Kulon Progo yang berisi sosialisasi akan pentingnya 
informasi mengenai bahaya merokok. Sasarannya adalah seluruh 





d. Notulensi rapat evaluasi hasil pelaksanaan akreditasi sekolah : 
        Kegiatan ini dilakukan oleh Subag Pengawas SMP yang 
bekerja sama dengan Seksi Kurikulum dan PMP SMP Dinas 
Dikpora Kulon Progo. Kegiatan ini bertujuan sebagai langkah 
monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan akreditasi 
sekolah yang ditujukan bagi seluruh kepala sekolah SMP yang sudah 
melaksanakan akreditasi sekolah. Penulis menjadi notulensi 
jalannya rapat. 
Program PPL Insidental adalah program yang direkomendasikan atau 
ditugaskan oleh seksi untuk membantu. Terdapat 4 program tambahan 
yang menjadi program PPL Insidental. Secara keseluruhan keberhasilan 
program yang dilakukan mahasiswa dapat dikatakan mencapai 100% 
pada tingkat keberhasilannya karena program merupakan program rutin 

























        Pelaksanaan program utama PLT berada di Seksi Kurikulum 
dan Pengendalian Mutu Pendidikan Bidang SMP Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, dengan program 
utama PPL “Penyusunan Database Kompilasi Capaian Spm 2017 
Smp Negeri/Swasta Seksi Kurikulum Dan Pengendalian Mutu 
Pendidikan Smp Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olaraga Kulon 
Progo”.  
        Keterlaksanaan program adalah 100% dilihat dari telah 
tersusunnya database kompilasi capaian SPM Dikdas (SD dan SMP) 
tahun 2017 Kabupaten Kulon Progo. Keberhasilan program atau 
lebih tepatnya ketepatan program ini adalah 80% dilihat dari adanya 
rekapitulasi data hasil nilai capaian SPM Dikdas serta analisis data 
capaian SPM khusus untuk jenjang SMP yang masih dikatakan 
rendah agar dapat dilakukan tindakan sebagai mana mestinya bagi 
pihak yang berkepentingan. Program tambahan lain atau program 




1. Bagi LPPMP UNY 
a. Diharapkan untuk lebih memperhatikan ketelitian dalam 
pembuatan dokumen pelaksanaan administrasi PLT seperti 
pengesahan/tanda tangan dan semacamnya. 
b. Pembuatan buku agenda dibuat dengan lebih tepat, jelas, 
efektif dan efisien mencakup apa-apa saja yang diperlukan 
untuk dicatat, termasuk cara pencatatan. 
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2. Bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kulon Progo 
a. Dapat mempergunakan dan memanfaatkan informasi yang 
ada dalam program yang telah dibuat ini semaksimal 
mungkin dan terus digunakan hingga ada program lain yang 
lebih mudah dan tepat lagi.  
b. Tingkatkan dan perbaiki kinerja yang ada agar mampu 
mewujudkan kualitas pendidikan yang lebih baik. 
3. Bagi Dosen Pembimbing Lapangan 
a. Tingkatkan intensitas dalam melakukan bimbingan terhadap 
pelaksanaan PLT di tahun berikutnya. 
b. Tingkatkan intensitas dalam berhubungan dengan pihak 
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Lampiran 8. Program Utama PLT – Analisis Data Capaian SPM Jenjang SMP Negeri/Swasta Kabupaten Kulon Progo Tahun 
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